






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 E 
O
保
健
所
ロ
人
O
市
主
催
の
教
室
そ
の
他
7
人
O
病
院
6
人
o
電
話
相
談
ω人
O
ス
ー
パ
ー
の
育
児
相
談
1
人
o
そ
の
他
1
人
現
在
〈
過
去
に
お
い
て
も
〉
子
育
て
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
な
い
m人
あ
る
お
人
o
密
室
育
児
ロ
人
o
子
供
の
健
康
郎
人
o
周
囲
と
の
意
見
の
食
い
違
い
9
人
o
保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校
7
人
o
子
供
の
性
格
・
母
子
関
係
ロ
人
O
兄
弟
関
係
・
上
の
子
供
の
こ
と
2
人
o
環
境
に
つ
い
て
2
人
今
迄
の
子
育
て
の
実
践
の
中
て
、
こ
れ
は
よ
い
方
法
だ
と
思
え
る
も
の
は
あ
り
ま
し
た
か
。
0
子
供
と
触
れ
会
い
、
焦
ら
ず
長
い
目
で
見
つ
め
て
よ
そ
の
子
と
比
較
し
な
い
。
同
人
O
子
供
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
あ
ま
り
叱
ら
ず
、
よ
く
説
明
し
て
言
い
聞
か
す
。
7
人
o
友
人
や
、
自
主
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
と
の
親
子
共
々
の
交
流
が
楽
し
く
な
れ
て
良
か
っ
た
。
u
人
O
公
園
な
ど
外
で
よ
く
遊
ば
せ
る
。
2
人
O
母
乳
で
育
て
た
の
が
よ
か
っ
た
。
2
人
O
そ
の
他
U
人
O
な
し
、
子
育
て
に
自
信
が
な
い
。
白
人
a
子
供
の
育
て
方
て
の
、
夫
や
周
囲
と
の
意
見
の
違
い
な
ど
あ
り
ま
す
か
。
特
に
な
い
あ
る
6. 主
52 13 
人人
《;3
12. 
緒
に
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
な
。
O
地
域
に
根
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
O
親
の
恩
を
知
っ
た
。
中
干
嫌
な
こ
と
o
自
由
が
な
く
な
っ
た
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
で
き
な
い
(
か
な
り
多
数
)
。
O
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
O
夫
と
の
時
聞
が
な
く
な
っ
た
。
夫
が
子
供
と
ば
か
り
遊
ん
で
い
る
。
O
自
分
の
母
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
こ
ん
な
母
に
な
る
ま
い
ぞ
と
思
っ
て
い
た
の
に
。
O
妻
・
母
の
立
場
に
追
い
や
ら
れ
る
。
子
育
て
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
情
報
が
ほ
し
い
て
す
か
。
O
他
の
母
親
の
考
え
方
。
O
保
育
園
・
幼
稚
園
、
学
校
に
つ
い
v
て
o
o
早
期
教
育
に
つ
い
て
。
O
保
育
付
き
イ
ベ
ン
ト
。
o
自
主
保
育
の
実
例
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
、
大
切
に
し
た
い
と
恩
っ
て
い
る
H
妻
・
母
と
し
て
だ
け
で
な
く
一
人
の
人
間
と
し
て
自
分
ら
し
く
生
き
よ
う
H
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
ど
う
恩
い
ま
す
か
。
賛
成
必
人
条
件
付
き
賛
成
げ
人
そ
の
他
・
不
明
3
人
O
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
思
想
を
語
る
と
異
端
者
と
思
わ
れ
る
0
0
い
い
考
え
で
あ
る
が
、
子
育
て
中
は
無
理
。
レ
ら
い
ら
す
る
。
O
妻
・
母
と
し
て
立
派
に
生
き
る
こ
と
が
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
に
も
通
じ
る
と
思
う
。
13. 
543 14. 
自
分
ら
し
く
行
動
す
る
た
め
に
、
子
供
を
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
子
供
を
預
け
ら
れ
ま
す
か
。
ま
た
は
子
供
を
預
か
れ
ま
す
か
。
中
小
預
け
る
賛
成
お
人
条
件
付
き
賛
成
白
人
抵
抗
が
あ
る
日
人
し
な
い
3
人
そ
の
他
・
不
明
3
人
O
相
手
が
信
頼
で
き
れ
ば
、
預
け
ら
れ
る
。
o
理
由
、
目
的
に
よ
る
(
仕
事
や
非
常
の
場
合
な
ら
)
o
事
故
が
恐
く
て
い
や
だ
。
中
小
預
か
る
賛
成
幻
人
条
件
付
き
賛
成
M
人
そ
の
他
・
不
明
4
人
o
理
由
が
納
得
で
き
れ
ば
。
O
預
け
合
い
な
ら
い
い
。
O
あ
ま
り
長
期
は
嫌
。
単
発
な
ら
。
今
の
時
代
の
中
て
子
育
て
を
し
て
い
て
、
ぜ
ひ
こ
れ
だ
け
は
や
り
た
い
、
ま
た
は
気
を
付
け
た
い
と
思
う
子
育
て
が
あ
り
ま
す
か
。
0
自
分
の
思
う
と
お
り
に
は
な
ら
な
い
。
価
値
観
は
伝
え
て
も
、
ど
う
出
来
上
が
る
か
は
子
供
自
身
の
問
題
。
O
情
報
を
見
極
め
る
。
自
分
な
り
の
子
育
て
を
し
た
い
。
o
英
才
教
育
、
詰
め
込
み
は
し
た
く
な
い
。
o
自
然
に
自
由
に
育
て
た
い
。
O
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う
な
人
に
し
た
い
。
O
今
の
教
育
指
導
要
領
に
は
反
対
。
O
ぜ
い
た
く
な
子
供
に
は
育
て
た
く
な
い
。
が
ま
ん
で
き
る
子
に
育
て
た
い
。
15. 
-8-- 9一


